




























































A. Ruang Lingkup  
1. Lingkup Keilmuan : 
Bidang ilmu kesehatan masyarakat, khususnya bidang Ilmu Manajemen Kesehatan Ibu 
dan Anak. 
2. Lingkup Materi : Materi Kesehatan ibu dan anak, kebijakan Kesehatan. 
3. Lingkup Lokasi : 
Lokasi penelitian dilakukan di Puskesmas Ngaliyan Kota Semarang. 
4. Lingkup Waktu : 
Penelitian dilakukan mulai penyusunan proposal bulan januari 2010 sampai dengan 
penelitian dan ujian tesis bulan  Maret  2011. 
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